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*Se utiliza la notación de la química del cemento donde C = CaO;  S = SiO2 y H = H2O 
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El principal componente de los ligantes de los morteros del Patrimonio Histórico-Artístico es 
un silicato cálcico hidratado amorfo (denominado gel C-S-H*) cuya estructura se asemeja a la 
de los minerales tobermorita y jenita. Sin embargo, mientras que el gel C-S-H no presenta 
estequiometría bien definida, los otros dos minerales son cristalinos y con una fórmula química 
bien establecida. Siendo para la tobermorita Ca5Si6O16(OH)2·4H2O mientras que la de la jenita 
es Ca9Si6O18(OH)6·8H2O presentando ambos compuestos una relación Ca/Si de 0.83 y 1.5 
respectivamente. En cambio, el gel C-S-H tiene una estequiometría muy variable, presentando 
relaciones Ca/Si que oscilan entre 0.5 a 2.1. 
La síntesis del gel C-S-H se puede realizar de diferentes maneras, lo que puede influir en la 
relación Ca/Si y por lo tanto en sus propiedades. En este trabajo sintetizamos gel C-S-H por tres 
métodos: de la doble descomposición, hidrotermal y mecanoquímico. La formación del 
compuesto amorfo se siguió mediante espectroscopía Raman e infrarroja. A través de análisis 
térmico-termogravimétrico se determinó el porcentaje de las fases formadas, gel C-S-H, calcita 
y carbonatos amorfos formdos en cada caso. El método de la doble descomposición en medio 
básico produce la formación de una mayor cantidad de gel C-S-H al mismo tiempo de reacción. 
